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S U S C H H » C I O A 
EN ANTEQUERA 
Trimestre 1.75 ptas. 
Fuera, trimestre . 2.— ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
Pago anticipado. 
La unión Pairidiica 
NOTICIERO DEL LUNES 
'o 15 
i : K X T I M O S 
Números atrasados, 25 cts. 
Año IV 
OFICINAS Y TALLERES 
Merecillas, n.0 18. Teléfono 164. 
Todo trabajo que se nos remita 
Antequera 28 de Noviembre 1927 I deberá ser firmado por su autor. 
No se devuelven originales 
Nnm. 177 ( 
A D V E R T E N C I A 
T o d a persona que desee recibir 
este p e r i ó d i c o a domicilio, se 
s e r v i r á pasar aviso a esta Admi-
n i s t r a c i ó n . 
N O T A S DE HISTORIA 
Y A R T E L O C A L 
Para aquellos de nuestros lectores, 
particularmente aficionados a la his-
toria de su pueblo, a quienes sin du-
da puede interesar más vivamente la 
reorganización de la sociedad ante-
querana a poco de la reconquista, 
trasladamos la provisión real que si-
gue; en la cual don Juan ií de Casti-
lla, por mano de su madre la regente 
doña Catalina de Lancáster, y aten-
diendo a ciertas peticiones del Con-
cejo de la villa de Antequera, lo au-
toriza para que pueda elegir y nom-
brar de entre sus miembros un alcal-
de del agua. 
El curioso albalá original, firmado 
de puño y letra de la citada teina, se 
conserva en la vitrina del Archivo 
histórico municipal de esta ciudad. 
« D o n j u a / í por la gracia de Dios 
Rey de castilla, de león, de toledo, de 
cordova, de murcia, de jahén, del 
algarbe, de algesira e señor de visca-
ya e de molina. al concejo e alcaides 
e alcayde e alguasil, cavallefos e es-
cuderos, regidores e oficiales e ornes 
buenos déla villa de anteqwera, salud 
e grac/a. sepades que vi vwesiras pe-
ticiones que me enbiastes, por las 
qwoles me enbiastes desir, en como 
entre vosotros no avia alcalde del 
agua para rregar vaest/as heredades 
dcla dicha villa; por ende qae me pe-
diades por merced qz/e vos diese l i -
cencia para qnc, de aqa/ adelante e 
en cada año , podiésedes sacar e es-
leyr entre vos otros un alcalde del 
agua para regar la dichas vaestras 
heredades-dela dicha villa, sabed qí/c 
a mi piase, e por esta mi carta vos 
doy licencia, e mando que de aqa/ 
adelante, en cada ano, podades sacar 
e esleyr entre vos otros un alcalde 
del agua para regar las dichas vues-
tras heredades déla dicha villa, e qae 
lo saquedes e esleyades para el día e 
t/e^po qae avedes de uso e de cos-
tumbre de sacar e esleyr los otros 
mis alcaldes ordinarios déla dicha v i -
lla, e recibades del juramento sobre 
ia señal de la crus e las palabras 
délos sa/ítos evangelios, en forma 
devida en la d/cha rason, segu/íd que 
lo recibades délos otros d/chos mis 
alcaldes ordinarios déla dicha villa e 
en tal caso sea menester de recebir, 
e usedes con el en el dicho oficio 
déla dicha a/callia del agua, e le de-
des e recaudedes e fagades dar e re-
caudar, con los dichos salarios qae 
por rrason del dicho oficio vos en-
tendieredes que rrasonablememe me-
resce aver; e le fagades gaardar, to-
das las onrras e gracias e mercedes 
e franquezas e libertades qae gaar-
dades e fasedes gaardar a los otros 
d/chos mis alcaldes ordinarios déla 
dicha villa. Dada en vallorfalid, veyn-
te de enero, ano del nacemiea/a del 
naestro señor ihu xpo de mili e qaa-
trocientos e dies e ocho años . Yo ia 
Reyna. Yo Martin Gongales la fise 
escribir por maadado de ntra señora 
la Reyna, madre e tutora de naestro 
señor el Rey e Regidora de sus rey-
nos.» 
Trascripción de 
JOSÉ M.3 FERNÁNDEZ. 
Siguiendo el orden cronológico debía 
publicarse hoy, en lugar de la trascripta, 
la piovisión de tas alcaldías ordinarias, 
que es de 1411; no obstante no se ha 
hecho asi, deseando ofrecer a los lecto-
res, juntamente con el traslado, la foto-
copia de aquél documento, único en An-
tequera con la firma autógrafa de su 
ilustre ganador el Infante don Fernando. 
Del poeta de los cantares 
Dile al hombre que te quiere 
que no se llegue a tu reja, 
si no ha dejado piimero 
los papeles en la iglesia. 
A la fuerza llorarías 
si pensases un minuto, 
todas las partidas malas 
que me has jugado en el mundo. 
Sacristán de la parroquia, 
echa a vuelo las campanas, 
que eMá celosa mi niña, 
que t s ;>t'ñal de enamorada. 
Enséñeme usté a robar, 
bandolero de la sierra, 
a ver si robo a una niña 
el corazón que me niega. 
DÍAZ DE ESCOVAR. 
P R O C U L T U R A . . . 
DE 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Si el espíritu colectivo de cada na-
ción, de cada pueblo, progresa con el 
transcurso del tiempo, a no mediar inte-
rrupciones que son con respecto a él, lo 
que las. enfermedades con respecto al 
individuo, lia de hallar su más poderoso 
motor, en las corrientes intelectuales, 
fuentes de civilización, bienestar y en-
grandecimiento. 
Tamaño concepto, intensamente re-
tratado en el avance de otros países, y 
seguido con especiales características, 
con nuevas y acertadas orientaciones 
en el nuestro, comienza a elevarnos y 
hacernos dignos, de lo que el moderno 
saber demanda y exige. Lejos hoy, de 
establecer paralelo alguno en tal senti-
do, entre la España pasada y la presen-
te, me circunscribiré a decir algo del es-
píritu antequerano, poco abierto a esas 
vibraciones del mundo intelectual, y que 
antaño tuvieron los más gloriosos, es-
forzados y genuinos representantes. 
No puede negarse, que Antequera su-
fre en estos momentos una crisis litera-
ria; pasa por un estado, pudiéramos de-
cir, de catalepsia mental: poco se pro-
duce; parece que se agotó ahora ia savia 
de aquellas generaciones, que si dieron 
a nuestra Literatura floridas páginas, lle-
varon acentos de preclaro ingenio, a 
hermosas fiestas, torneos puros de la 
inteligencia. ¿Quién no recuerda con 
agrado —y con pena al mismo tiempo — 
aquellos certámenes, aquellas veladas, 
conciertos sublimes de vitalidad, donde 
el Arte, la Poesía, la Ciencia en todas 
sus manifestaciones, encontraban bello 
solaz a sus esparcimientos, ancho mar-
co a sus csreaciones? ¿Quién no recuer-
da, aquellas ejemplares y provechosas 
revistas, donde la pluma de compatrio-
tas nuestros, trazaron los más delicados 
poemas de sentimentalismos nobilísi-
mos? ¿Quién olvida que alli, donde el 
espíriui antequerano vibrase no se ha-
llara una floración propia de su fecundo 
producir?......... 
Se explica alguna de las causas de 
este aparente decaimiento, por esa mal-
sana indolencia, que habitúa el ánimo a 
la pasividad y a la inercia; y digo apa-
rente, porque no seria lícito afirmar, se 
hubiese llegado a la negación completa 
de talesvalores espirituales... Elementos 
capacitados hay de sobra, para conti-
nuar esmaltando con privilegiados des-
tellos, esta internnnpida tradición litera-
ria. Lo que obliga, es salir de la suicida 
laxitud en que yacen. 
Medios para organizar en lo posible 
un celebro, capaz de crearse y produ-
cir, no faltan; de día en día, se van miil-
tiplícando extraordinariamente. Es cier-
to, que no debe existir antagonismo al-
guno, entre el estado general de un pue-
blo y la pública enseñanza, pues si esta 
es atrasada con respecto a aquél, sur-
girán días tristes para su vida; de aquí, 
que al Ayuntamiento, ávido de celo por 
el mejoramiento de la enseñanza, haya 
que aplaudirlo, sin regateos, sin reser-
vas; gracias a'su perseverancia, a la cla-
ra visión que del problema tiene, hoy 
podemos con orgullo, ver aumentado el 
número de centros graduados, de es-
cuelas primarias, dentro y fuera de ja 
población; en proyecto otras, y como 
complemento a esta labor, y a la feliz 
iniciativa deun joven teniente de alcalde 
— Rojas Pérez —muy brevemente será j 
inaugurada una escuela de Artes y Ofi- ! 
dos, que, imitando con el tiempo a las 
de Artes en Francia, o a las llamadas 
reales, de Alemania, dará al obrero, al 
artesano, leyes y reglas adquiridas por 
la teoría, y que más tarde, en la práctica 
profesional de los talleres y fábricas, 
contribuirán a recoger los ópimos frutos 
de esta instrucción científica y técnica. 
La Biblioteca popular, que tanto ayuda 
a difundir ta af ic iónala lectura, sumi-
nistrando el primer elemento para aspi-
rar a mayores empresas literarias y don-
de el estudiante pobre, el diligente bi-
bliófilo, encuentra pasto para su inteli-
gencia, falta por implantarse, y a ello 
deben encaminarse gestiones oficiales; 
mientras tanto,-de la Biblioteca Ante-
qrrerana. en la actualidad establecida, 
podría obtenerse ese alcance que no 
ofrece; bastaría—y esta idea ya hace 
tiempo que flota en el ánimo de sus di-
rectores—con ampliar más su radio de 
acción; darla un carácter eminentemente 
popular; medio directo, gratuito, y que 
redundaría en beneficio de las clases 
pobres y de la ilustración en general. 
Se cultiva también la inteligencia y se 
divulga por medio de Revistas, de Pren-
sa—y no debamos decir —que esta, des-
dichadamente no existe; puede sí, verse 
reducida a moldes más o menos estre-
chos; parecer más o menos amena; qui-
zá nada interesante No es suya la 
culpa; es causa sólo, del abandono en 
que se la deja; del aislamiento a que 
torpemente se la condena, efecto más 
moral que material; es, en una palabra, 
falta de colaboración, de escritores... Si 
pues en Antequera ios hay, y a disposi-
ción de ellos se hallan las columnas de 
los^semanarios que hoy ven su luz en la 
ciudad, laboremos más, recordando la 
frase del inmortal Víctor Hugo: «Los 
pueblos, como los individuos, sólo se 
hacen grandes por su cultura, cultura y 
cultura.? 
PEQUENECES 
El problema escolar en Antequera 
¿ E x H e el problema escolar? 
Propiamente hablando, Antequera es 
parte integrante de una provincia de 
Andalucía y por lo tanto de España, en 
la que se está resolviendo actualmente 
el gran problema. 
Si pues la nación «resuelve», en pre-
sente, és que hay algo, y aún algos, por 
terminar, completar o empezar, en pro-
porciones justas y equitativas. 
Ante la -perspectiva de una estadística, 
la pluma se nos rebela ávida de comen-
tario. Como ella es nuestro auxiliar me-
cánico, dejémosla discurrir, a su antojo, 
no sea que se nos plante. 
Impaciente, puesto que logró su ob-
jeto, nos señala unos párrafos de este 
mismo periódico, referentes al solemne 
acto de inauguración de una iglesia en 
la Concepción, debidos a la pluma de 
nuestro querido compañero «EIeeme> y 
alusivos a la Comunidad. Dicen así: 
«Realmente, bien merecen plácemes 
ante la buena obra cultural que realizan, 
y la que seguramente ha de fomentarse 
mucho, gracias a las iniciativas y perse-
verancia de las ilustres religiosas. 
^Concurre la circunstancia honda-
mente simpática, de que al par que en 
aquel centro de enseñanza reciben edu-
cación niñas pertenecientes a la clase 
social más distinguida de Antequera, 
también en otro departamento la sumi-
nistran a muchachas de la proletaria y 
hasta a CINCUENTA DE LAS MÁS NECESITA-
DAS SE LAS ALIMENTA Y VISTE.» 
* 
Ante el hecho, anteriormente refleja-
L i ñ U N I Ó N P ñ T R l Ó T l G R 
do, sentimos brotar en e! alma la llama 
del amor. Sentimos los impulsos since-
ros y elocuentes de cálida pasión, que 
enciende nuestro pecho, que arrasa 
nuestros ojos, para ofrendar con ello 
admiración sublime hacia esa Comuni-
dad, que ha sabido hacer de su Escuela 
el hogar común de la juventud, alegre, 
atrayente, acogedor y hasta confortable, 
para aquellas de sus hijas que a más de 
recibir educación y enseñanza, satisfa-
cen su hambre y su sed y acarician su 
cuerpo con las ropas que les proporcio-
nan sus madres adoptivas. 
No hemos podido contempiar, por 
cuenta propia, tan hermoso cuadro y 
que como apunte nos ha de servir para 
demostrar nuestra pretendida campaña. 
Como retazo, se nos presenta el ejem-
plo de «algo* que debiera ser con ma-
yor amplitud el ideal de toda escuela, ya 
sea pública o particular, ya sea de niños 
o de niñas, pues los unos y las otras no 
son sino pedazos del alma, que no exi-
gen del corazón de una madre la distin-
ción del sexo para ser amados igual-
mente, con la misma pasión, con la mis-
ma pureza. 
* 
Pulsemos nuestra lira para entonar un 
himno que, lleno de inocencia y de in-
fantil candor, exprese cuán contentos 
los niños se apasionan cuando la Cari-
dad les brinda su manto protector. 
Hoguera hacen su pecho; cáliz de 
amor su alma; luces de sol sus ojos, y 
en sus sonrisas bellas de celestial amor, 
su gratitud demuestran, su cariño derra-
man sobre los corazones, pagando lar-
gamente; pues copian de los ángeles 
afecto y expresión. 
N. 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
GASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la CASA BERDÚN 
En LA MALLORQUIHA encontrará para 
* * * las próximas navidades * * * 
Quesos de bola, gruyére , manchego, roquefory quesitos nata. 
Mantecas del país y extranjeras y la especial sin sal desnatada. 
Galletas de todas clases, salchichón de Vich, jamones de Tre-
vélez, turrones de Gijona y Alicante, mazapanes de Toledo, 
cajitas de bombones, vinos y licores de las mejores marcas, 
conservas de pescados y hortalizas, mermeladas, melocotón, 
al natural en frascos y latas, tés y cafés. 
A R T Í C U L O S P A R A L A E L A B O R A C I Ó N D E M A N T E C A D O S 
Manteca pura de cerdo. Azúcar tamizada. Harinas especiales 
Almorí/ira y avellana molida, piñón, ajonjolí y canela 
J O S É D Í A Z G A R C Í A 
S E R V I C I O 
| rsj R A I N I T E I , 1 0 2 
D O I V M C I L - I O 
X E I U É R O I M O 1 1 S 
S E M B L A N Z A 
Como cuadra a su PAPEL, 
a su CARGO, y a su ALTURA, 
presenta gran robustez; 
es gallardo en su esbeltez, 
y gentil en la apostura. 
CONTENIDO y CONTINENTE 
dan valor a su figura. 
No es beato; y si creyente. 
Calma... ¡eche usted! Muy prudente, 
muy puro y de gran cultura. 
Antaño se conocía, 
por... un FIERO CARROMATO 
que a la gente estremecía 
Fiel a la gastronomía, 
hoy toma... bicarbonato. 
Encanta por su llaneza, 
y a nadie gasta mal pronto. 
Gran cuito al... BOMBÍN profesa; 
y no tiene en !a cabeza 
¡NI UN SÓLO PELO.. . de tOIlto! 
Fué Alcalde y es Ahogado; 
hombre de extrema bondad; 
agricultor... iiuuy enterado! 
y es... la harina «su cuidado» 
por ser de NECESIDAD. 
Aunque ALGUNOS se DESMANDEN.... 
sabe el mando sostener 
con dignidad y con tino, 
sin vileza y con... ¡Poder! 
Porque io sabe ejercer, 
es EXACTO en su camino!... _ 
«Ora» y ora...dor es elocuente; 
Goza de la estimación. 
Cariñoso v complaciente, 
halla en él una fe ardiente 
la PAIRIÓTICA UNIÓN. 
SINRÍSITAS. 
NOTA.— *Sii,iiisitas>, anónimo autor 
de estas semblanzas, ruega a ios ENCAR-
TADOS en filas, que dirijan sus POSIBLES 
motivos de queja - por escrito, pues de 
palabra NO SE ATREVE a que le pidan ex-
plicaciones—, a la casa editora, Mere-
cillas, 18. (En su propia casa no le ha-
llarán nunca para OÍR QUEJIDOS; ¡siem-
pre es molesto!) 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Belén 
Día 29. - Doña Carmen Palma, por 
su esposo don Angel Jiménez. 
Dia 30. —Doña Carmen Rojas Garrido, 
por sus padres. 
Iglesia de las Recoletas 
' Día l . ~ D o ñ a Dolores Casasola, Mar-
quesa de Fuente-Piedra, por sus padres. 
Dia 2. —Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar por su esposo. 
Día 3. —Doña Elvira, don José y don 
Román de las Heras, sufragio por sus 
padres y hermanos. 
Día 4. —Doña Catalina Dromcens por 
sus difuntos. 
Dia 5.— Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Antonio Olmedo Carrillo, calle Toril , 
por tener abierto su establecimiento de 
comestibles después de lá hora regla-
mentaria y despachar al público. 
— Enrique Rodríguez González, plaza 
de Abastos, por igual motivo. 
— Diego Avila (formulada por D. Se-
bastián Molina, habitante en calle Tras-
cierras), por insultos y amenazas. 
— Rafael Cañizares Mendoza, domici-
liado en calle Herresuetos, por embria-
guez y escándalo. 
—José Gallardo Pérez, Santa Clara 5, 
por despachar comestibles después de 
la hora del.cierre, por la puerta princi-
pal, aunque tenía cerrada la tienda. 
— José Corbacho Momio (a) «Tito», 
porque en estado de embriaguez pro-
movió un fuerte escándalo a las once y 
media de la noche, profiriendo palabras 
blasfemas e insultando a los agentes de 
la autoridad. 
—José Sarmiento Tellado, Juan Jimé-
nez Merino, Antonio Sierra López y 
Juan CobosCortés. porque en estado de 
embriaguez promovieron cuestión en la 
taberna de José Outiveros Jema, calle 
Duranes, formando gran escándalo, en 
lá madrugada del viernes. 
- J o s é del Pino Muñoz, General Rios 
núm. 48, por tener abierto su estableci-
miento de comestibles a las 22,30 del 
sábado. 
— Félix Martín Alvarez, Merecillas 22, 
por tener abierta su barbería a las 12,30 
de la madrugada de anteayer y ejer-
ciendo su profesión. 
— Francisco Cano Moreno, habitante 
en calle de Diego Ponce, por transitar 
en su automóvil por las calles de la po-
blación con excesiva velocidad y faros 
de carretera encendidos, a las dos de 'a 
madrugada. 
--El ama de casa de lenocinio Ange-
les Caballero Ariza, ^or transitar por 
calle de Estepa a altas horas de la no-
che, en unión de una pupila. 
— Gonzalo Vergara Pérez, calle Dura-
nes, por despachar comestibles al pú-
blico en la mañana de ayer, teniendo 
entornadas las puertas de su estableci-
miento. 
En el favorecido Establecimiento «La 
Castellana» se acaban de recibir los 
acreditados chorizos de Castilla, salchi-
chón de Vich de las mejores marcas, 
butifarra Catalana y jamones de Tre-
vélez. 
N e c r o l ó g i c a s 
La enfermedad que desde hace tiem-
po tenía postrado en cama a don Pedro 
Gutiérrez Morlat, tuvo fatal desenlace 
en la madrugada del 22 del corriente en 
que falleció. 
Fué don Pedro Gutiérrez en vida un 
gran luchador; desde edad temprana 
venía dedicado a la industria de la fa-
bricación de tejidos y después de haber 
estado en América una temporada, re-
gresó a esta, constituyendo la Sociedad 
mercantil «Gutiérrez y Gómez» que du-
rante treinta años ha regido en esta ciu-
dad, y debido a su gran tacto, pericia y 
laboriosidad, llegó a ser una.de las pri-
meras fábricas que tanto nombre han 
dado a la industria textil antequerana. 
Retirado a descansar para gozar de 
la tan bien ganada posición que había-
se creado, no pudiendo permanecer 
inactivo, dió impulso y fué uno de los 
más entusiastas fundadores de la Socie-
dad Anónima «Cooperativa Eléctrica 
Antequerana», en la que arriesgó siímas 
de importancia, llegando a ser a la 
muerte del Sr. Luna Rodríguez, presi-
dente de! Consejo de Administración. 
Gozaba el finado de genera! estima 
ción y simpatías y en la conducción del 
cadáver, que tuvo lugar en la mañana 
del miércoles así quedó testimoniado, 
constituyendo una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Nos asociamos al dolor que embarga 
a su distinguida familia, a la qtre testi-
moniamos nuestro más sentido pésame, 
y muy especialmente a sus hijos, nues-
tros queridos amigos don Claudio y don 
Ramón y a su sobrino don Luís Moreno 
Rivera, conceja! de este Excmo. Ayunla-
miento. 
* 
También dejó de existir el jueves úl-
timo, doña Rosario Tirado Márquez, 
madre política de nuestro querido ami-
go el concejal de este Ayuntamiento don 
José Palomino Vegas, al cual, así como 
a toda su familia, hacemos presente 
nuestro más sentido pésame. 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
G O N Z Á L E Z F O N S E C A - M Á 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
e t c . 
Manuel Díaz Iñiguez - THedidores, 8 
D A U f i l O N P A T R I O T I C A 
Varias noticias 
L a s c é d u l a s personales 
Por e! representante de la empresa 
arrendataria de cédulas personales ha 
sido entregado en las oficinas munici-
pales el padrón correspondiente al año 
actual, al objeto de que sea examinado 
por los contribuyentes durante el plazo 
de 15 días y puedan producirse contra 
él las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Hoji ta c a t ó l i c a 
Nos complacemos en testimoniar a la 
«Hojita Parroquial de San Sebastián» 
nuestro más afectuoso saludo, en co-
rrespondencia al que dirige a la Prensa 
loca!, no necesitando manifestar el agra-
do con que nos satisface su publicación; 
así, pues, le deseamos larga y próspera 
vida. 
METALLÚN S. A., MÁLAGA.-Hie-
rros comerciales y viguetas. Agente en 
Antequera: Ensebio Calonge. 
Enfermos 
Se halla .bastante aliviado de la do-
lencia que sufre, el joven don Antonio 
Casaus González, hijo de nuestro buen 
amigo don Antonio Casaus Almagro. 
— Lamentamos sinceramente la enfer-
medad que aqueja a la respetable seño-
ra doña Rosa Sánchez, viuda de Cantos 
y madre de nuestro «preciable amigo 
don Francisco Cantos. 
Deseárnosles completo alivio. 
Efectos del temporal 
A consecuencia del fuerte temporal 
que reinara en la pasada semana, se 
desplomó una chimenea en casa de ca-
lle Herradores, resultando con diversas 
contusiones un niño ciego llamado An-
tonio Roldán, de las que fué asistido en 
el hospital de San Juan de Dios. 
Exhumaciones 
Se ha publicado un edicto por la Al-
caldía de esta ciudad, haciendo público 
el acuerdo de la Comisión municipal de 
fecha 19 de los corrientes, por el que 
se'concede un plazo de un mes para 
que sean abonadas las permaneiicias de 
restos en nichos del cementerio munici-
pal, haciendo saber que transcurrido el 
mismo sin efectuarse, se procederá a la 
exhumación de aquellos cuya perma-
nencia no hubiese sido abonada. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Habiendo adquirido el estimable abo-
gado de esta localidad don Francisco 
Andrade, un magnífico receptor radio-
telefónico, tuvimos el gusto de asistir a 
las pruebas que realizara al efecto, sa-
liendo complacidísimos de la pureza y 
buena calidad del aparato, marca *Wer-
ner», y cuya representación parece ha 
sido concedida a nuestro buen amigo, 
culto jefe de Correos, don Francisco 
Pipó de La Chica. 
Carlos lería Baiter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judic ia l e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero^vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
En París, las grandes modas en teji-
dos para abrigos y vestidos de señora, 
son: Tricot de seda y charmelinas, como 
también los paraguas con varillaje y pu-
ños de celuloide. 
De venta en esta, CASA BERDÚN. 
CURIOSIDADES 
De dónde viene la pala-
bra gabardina 
La gabardina no es ni mas ni menos 
que la prenda nacional, de un pueblo 
casi desaparecido, habitantes de la Ga-
barda, o Kabarda, en el Cáucaso. Una 
tradición local afirma ser originarios de 
Egipto mientras otras opiniones se in-
clinan a un origen asiático, en las orillas 
del mar de Azof. Sea como fuere, des-
cienden de un pueblo inmigrante que, 
en los comienzos de la Edad Media se 
estableció en la Crimea. 
Bii el sigloXVIII, los misioneros turcos 
que recorrían el Cáucaso convirtieron a 
los gabardinos al islamismo, un islamis-
mo todavía mezclado con prácticas cris-
tianas, pero islamismo al fin. Hacia la 
misma época, el gobierno de los zares 
fué restando, cada vez más, a este pue-
blo sus libertades. Se le impusieron co-
misarios militares rusos, se abolieron 
sus leyes consuetudinarias, y por últi-
mo, se les prohibió la peregrinación a la 
Meca. Los resultados de estas medidas 
no se hicieron esperar; hubo los inevita-
bles alzamientos; y Rusia los reprimió 
con mano dura. Una peste que se decla-
ró, al comenzar el siglo pasado, y que 
duró cerca de catoice años, destruyó 
más de la mitad de la población gabar-
dina; el general Yennolof concluyó con 
los restos en 1828, saqueando el país y 
dispersando a sus habitantes. Hace 50 
años, apenas habría diez mil gabardi-
nos en todo el Cáucaso. 
Pero si la Gabarda es una nación des-
aparecida, el traje nacional ha subsis-
tido. De este tiaje nacional, las dos 
prendas principales eran la -archaluka» 
F R A N C I S C O 
l TOMÓVII-ES DE AÍ-QUI 
VEGA, 31 Y 33 • TELÉFONO 62 
S E R V I C I O DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
y la -bexmeta». La *archaluka» es una 
especie de bata corta, cerrada sobre el 
pecho con botoncillos esféricos y pre-
sillas; sobre ella se lleva la «bexmeta», 
que es un abrigo largo, holgado, muy 
apretado en el talle, con un cinturon, y 
abierto sobre el pecho, siendo costum-
bre de los gabardinos nobles adornarlo 
a uno y otro lado con un par de cartu-
cheras de tela. Esta prenda, a la vez có-
moda y airosa, sumamente práctica pa-
ra montar a caballo, fué adoptada por 
muchos pueblos del Sud de Rusia, y es-
pecialmente por los cosacos; es el ca-
pote clásico del cosaco, que todos he-
mos visto mil veces en grabados, en fo-
tografías y en coristas de teatio: es la 
gabardina, en una palabra. 
La gran guerra, que hizo otra vez de 
actualidad el tipo del cosaco, populari-
zó la gabardina en el mundo occidental. 
Hombres y mujeres adoptaron este abri-
go que sienta igualmente bien a ambos 
sexos, y la caprichosa moda hizo lo de-
más. 
Adoptada una tela para hacer gabar-
dinas, el tejido mismo vino a tomar este 
nombre, y he aquí por donde modistas 
y costureras han venido a inmortalizar, 
sin saberlo, el recuerdo de uno de los 
muchos pueblos heroicos que han su-
cumbido en defensa de su libertad. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
La Dflión y El Fénii Español 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
ALCALÁ, 43 MADRID 
R e s u m e n d e c o b r a n z a e n e l a ñ o d e 1 9 2 5 
PESETAS 
Ramo de Vida. . . . . . • . . . . . . 5.35P.552Í57 
Incendios 11.869.313<72 
Accidemes del Trabajo . . . . . . LOSQW^OS 
„ Individuales y Responsabilidad Civi l . 923.721'68 
Transportes 715.141'24 
Total de primas cobradas en 1925. 19.908 733'26 
Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o de incendios desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distribuido en 60.000 acciones de 200 pesetas 
cada tina. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre la vida, ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. • ' V -
Áutorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes v anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas, Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
A g e n t e s e n A n t e q u e r a : 
José León Motta, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
E S P E C T A C U L O S 
S a l ó n Rodas 
La reaparción del malogrado actor Ro-
dolfo Valentino, en la soberbia produc-
ción «El hijo del caíd», estrenada ano-
che, ha sido un gran acontecimiento, 
pues las cinco paríesque contiene la pe-
lícula son de gran interés. 
Mañana martes se pasará la produc-
ción Paramount *Ei 13 de buena suerte» 
creación del intrépido actor Richar Dix. 
El jueves, La Universal nos presenta-
rá «Una rubia peligrosa», por la gentil 
Laura La Plante; y el domingo próximo 
«Genoveva de Bravante», que tantos 
deseos hay de conocer. 
Este Salón se perfuma con colonia 
Oro de Ley, obsequio de la casa Robi-
llard, de Valencia. 
GAUMONT. 
Vida Municipal 
Sesión extraordinaria del Excelentísi-
mo Ayuntamiento pleno del 25 de 
Noviembre de 1927. 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
constitucional don José de Rojas Arre-
ses-Rojas, tuvo lugar ei 25 de los co-
rrientes la convocada para dicho díar 
asistiendo los Sres. don José Moreno 
Ramírez de Arellano, don Justo Manza-
nares Sorzano, don Benito Ramos Ca-
sermeiro, don José Moreno Pareja, don 
Antonio Muñoz Rama, don Juan Rodrí-
guez Díaz, don José Villodres Cano, don 
Juan González Henestrosa, don Francis-
co Podadera Molina, don Cándido Co-
nejo Romero, don Carlos Mantilla Man-
tilla, don José Fuentes Cárdenas, don 
José Mantilla Mantilla y don José Rojas 
Pérez. 
Leída por el Sr. secretario el acta de 
la sesión anterior fué aprobada por una-
nimidad, dándose seguidamente cuenta 
del decreto de convocatoria expresivo 
de los asuntos que se someten a delibe-
ración del Concejo en esta sesión ex-
traordinaria. 
Pésames 
Antes de entrar en la orden del día, el 
señor alcalde propuso constase en acta 
el sentimiento de la Corporación por los 
fallecimientos de doña Rosario Tirado 
! Márquez,madre política del Sr. concejal 
| don José Palomino Vegas, y de don Pe-
I dro Gutiérrez Morlat, tío del también 
j concejal don Luís Moreno Rivera; acor-
dándose así y que se testimonie el más 
sentido pésame a las familias dolientes 
en nombre del Ayuntamiento. 
Los censos de Cuevas 
de San Marcos 
Ei Sr. alcalde dió cuenta a la Corpo-
ración de que usando de las facultades 
que le concedió el Concejo, concurrió 
en su día a! otorgamiento de la escritura 
de enajenación del derecho de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento al cobro de 
censos sobre fincas de Cuevas de San 
Marcos. 
Hizo historia de las gestiones labo-
riosas llevadas a cabo hasta conseguir 
la feliz terminación del asunto, y mani-
festó que en Mayo próximo cumple la 
ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Los automóviles viejos 
que se pintan con k# 
uco. 
quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUCO. no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
GARAJE: A L A M E D A 
A N T E Z Q U B R A 
• v ® 
primera anualidad y que en dicha fecha 
percibirá su importe el Excmo, Ayunta-
miento. 
La Corporación quedó enterada de 
las manifestaciones del Sr. presidente. 
El impuesto sobre vinos 
Se acordó solicitar del Ministerio de 
Hacienda la autorización a que se refie-
re la regla 1.a de la R. O. de 19 de oc-
tubre de 1926 para cobrar durante el 
próximo año el impuesto de diez pese-
tas por hectólitro de vinos, ya que el 
cobro de este aumento sobre lo que hoy 
se viene percibiendo es de suma conve-
niencia para los intereses del Municipio. 
Los caminos vecinales de 
Cartaojal y La Joya 
El Sr. alcalde manifestó se había 
anunciado por la Diputación Provincial 
el concurso para la construcción de ca-
minos vecinales en la provincia, y en-
contrándose incluidos en el plan gene-
ra! los de Cartaojal y La Joya, había 
celebrado varias reuniones con los inte-
resados, vecinos y propietarios de aque-
llos anejos, los que se habían mostrado 
propicios a la realización del proyecto, 
concediendo las mayores facilidades 
para su ejecución. 
Dijo que Antequera, a más de los te-
rrenos necesarios, debe contribuir con 
el 60 por ciento, pero siendo muchos 
los caminos a construir, entendía debió 
ofrecer el 70 por ciento a fin de ponerse 
en las condiciones más ventajosas, o 
bien reclamar la subvención que corres-
ponde a la Diputación al objeto de 
construirse los caminos por el Ayunta-
miento, lo que haría que el proyecto se 
realizase con más celeridad. 
Requiere la opinión de! Sr. Rodríguez 
Díaz, como diputado que formó parte 
de la comisión que a tal efecto se nom-
brare por la Diputación Provincial. 
El Sr. Rodríguez Díaz; expuso, que 
efectivamente formó paite de la expre-
sada comisión, y que siempre que se 
trató del asunto se tropezó con la difi-
cultad de no contarse con fondos para 
la consUicción de los numerosos cami-
nos vecinales que se solicitaron en la 
provincia, construyéndose a medida que 
el Estado facilitaba fondos para ello, 
nombrándose el año pasado una comi-
sión que redactase el proyecto, propo-
niéndose en el dictamen como el único 
medio de allegar recursos emitir un em-
préstito, lo que representaba tina suma 
exhorbitante, siendo en su consecuen-
cia dificilísima la solución. Posterior-
mente se celebró concurso ampliando 
por el Ministro de Fomento hasta 25 
años el plazo concedido para la cons-
trucción de dichas vías de comunica-
ción, y solicitándose en las bases de 
aquél se hicieran ofrecimientos, con el 
fin de atender primeramente las peticio-
nes de aquellos Ayuntamientos que fue-
ren más favorables, por !o que entiende 
que Antequera debe ofrecer el máxi-
mum, pareciéndole más acertada la so-
lución de reclamar la subvención con la 
que debe contribuir la Diputación pro-
vincial, pero no en la cuantía que le co-
rresponde sino con una baja del 10 por 
ciento, con lo cual cree más viable la 
realización de un proyecto de tanta tras-
cendencia. 
El Excmo. Ayuntamiento acordó for-
mular su proposición en el sentido indi-
cado o sea reclamando de la Diputa-
ción la subvención del 30 por ciento y 
previa la formación de los oportunos 
I proyectos proceder por el Ayuntamien-
to a la construcción-de los expresados 
caminos vecinales. 
Transferencia de créditos 
Por el Sr. presidente se dió cuenta de 
haber terminado el período de exposi-
ción al público del proyecto de transfe-
rencia acordado por la Comisión muni-
cipal, sin que contra.el mismo se hubie-
re formulado ninguna oposición. 
Detalló minuciosamente los diversos 
conceptos ,que la misma comprendía, y 
habiéndose cumplido en la confección 
de la transferencia todas las formalida-
des que previene el Estatuto Municipal, 
acordó el Ayuntamiento prestarle su 
aprobación. 
E l nuevo Reglamento de 
Mataderos 
Se dió lectura al proyecto de nuevo 
Reglamento del Matadero Municipal, 
que presenta el Sr. concejal delegado 
del servicio, y el Ayuntamiento acordó 
quede sobre la mesa a estudio de los 
señores concejales. 
Los servicios de Tesorería 
Se dió cuenta de la propuesta de con-
tratación parcial de los servicios de Te-
sorería, y se determinó designar una 
Comisión que formule dictamen en el 
plazo de tres días, al objeto de proceder 
a su aprobación con todos los requisi-
tos que para ello exigen las disposicio-
nes en vigor. 
Y se levantó la sesión. 
* , * 
• * 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del viernes 26 noviembre 1927 
Presidió el Sr. alcalde constitucional 
don José de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los Sres. don José Moreno Ramí-
rez de Arellano, don José Rojas Pérez y 
don José Mantilla Mantilla. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y relacio-
nes de ingresos. 
•.Se aprobó la liquidación mensual del 
consumo de flúido eléctrico suministra-
do por elc'onttátisla del servicio, duran-
te el pasado mes. 
Quedó enterada la comisión de las al-
tas y bajas ocurridas en el censo de po-
blación durante la semana anterior. 
Pasó a informe de la comisión instan-
cia de Juan Molina solicitando se le cos-
teen los libios de texto para el 4.° año 
del Bachillerato. 
Se acordó abonar los, gastos ocasio-
nados eii la reposición de tabiques que 
existían en la casa n.0 20 de calle de 
Maderuelo que estuvo arrendada por el 
Ayuntamiento para escuela pública. 
Se acordó ta adquisición de películas 
y de varios productos para la instala-
ción de Rayos X del Hospital. 
Se acordó abonar los trabajos realiza-
dos por José Reina Heredia eñ la con-
fección del padrón de vecinos en el ane-
jo de Villanueva de la Concepción. 
Se nombraron auxiliares de Estadísti-
ca a don Miguel Verdejo, don Alfonso 
Torres, don José Veredas, don Salvador 
González y don José Reina Heredia; 
Juan Palomino, guardia auxiliar del Ma-
tadero en la vacante producida por fa-
llecimiento de Manuel Vegas, y en la va-
cante producida por el anterior nombra-
miento en la recaudación de arbitrios 
se nombró a José Ortíz Suárez. 
Se acordó facultar al Sr. Alcalde para 
que determine la cantidad que ha de 
concederse para contribuir a extinguir 
el déficit que tiene la Junta organizadora 
de las fiestas del Centenario de San 
Francisco de Asís. 
V se levantó la sesión. 
